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M a MilagrosCÁRCELORTÍ,La enseñanzadela Paleografíay Diplomática.
Centrosy cursos, Valencia, 1996,257pp.
Los quenos dedicamosa estascienciasestamosacostumbradosa trabajar
enel limitadocampodenuestroterritorioo territoriosmásallegadossin preocupar-
nospor hacerun estadodela cuestiónde lasmismasenunámbitomásamplio,algo
queseríaparanosotrosmuchomásenriquecedor.
Hacedosañosseeditóestaobraquecomobienexplicala mismaautoraen
el prólogo: intentatrazarelpanoramageneralde la situaciónde la Paleografíay
Diplomática, en estemomento,en buenapartedel mundo,puesabarcalos cinco
continentes.No obstante,estetrabajono sólonosofreceimportantesdatossobrelas
ciencias que dan título a la misma; sino que se ha ampliadoy ha abarcado
informaciónsobreotrasCiencias:la Heráldica,Sigilografía,Cronología,Genealo-
gía, Antroponímia,Toponímia,Epigrafía,Numismática,Papirología,Codicología,
Tipografía, Bibliología, Bibliografía, Biblioteconomía,Archivística,etc.
La profesoraMilagros CÁRCEL ORTÍ ofreceejemplosconcretosde la
orientacióny los contenidosqueseenseñanendiversasUniversidades,Escuelasde
Formacióne InstitucionesCientíficasde numerosospaíses.Quizá el epígrafemás
interesantepara nosostrossea el dedicadoa la Paleografíay Diplomáticaen el
curriculum actualde los estudiosde Historia en las Universidadesespañolas.A
ju,tgarpor los estudiossobreestasmateriasen otros países,la Paleografíay la
Diplomáticaen Españapresentanun gradode institucionalizaciónmássólidoqueel
restode los paísesde nuestroentorno,equiparables egúnla autoraa Italia y a
Alemania,verdaderosnúcleoscristalizadoresen los orígenesde estasdisciplinas.
Muy necesariasy atractivasson las opinionesde la autoraa cercade los
defectosde la docenciade la Paleografíay la Diplomáticaen España en la
actualidad.El caráctersubsidiarioy auxiliarde éstas,y de otrasmateriascomola
Epigrafía,Numismática,Heráldica,Sigilografía,etc.,hacendeestasdisciplinasuna
mezcolanzaen el áreade Cienciasy TécnicasHistoriográficas,o lo que es más
grave, se producela imparticiónde estasasignaturasdesdeáreasdiferentescomo
medievalo moderna.
Los anexose índices de cuadroscon los profesoresde Paleografíay
Diplomática,planesde estudioy centrosde enseñanzason muyútiles, si bien el
problemade las listasde profesoresy asignaturasestribaen quees muy difícil la
puestaal día de las mismaspuesseproducen continuoscambiosenunosy otras,
si tenemosen cuentaademásla nuevareformade los planesde estudio.
No obstantelos que trabajamosen estasdisciplinasdebemosfelicitamos
puesen los nuevosplanesde estudiosseadmitela obligatoriedadde al menosuna
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de estasCiencias en las carrerasde Historia y Filología. Desgraciadamenten
muchasfacultades,hastaahora,las asignaturasde Paleografíay Diplomáticaeran
sólo optativas.Esteerael casodenuestraUniversidaddeAlcalá. Por tanto,parece
que se abreel caminoa estosestudiosy con la reformase produciráun mayor
enriquecimientode todos,alumnosy profesores.Sin dudaalgunamuchosde éstos
veránreconocidaspor fin estasCienciassobrelas quehantrabajadoe investigado
durantebuenapartede su vida.
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